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WSTĘP	
	
Oddajemy	do	rąk	Czytelnika	kolejny	tom	z	serii	Podstawowe	idee	i	kon‐
cepcje	w	geografii	pt.	Dorobek	polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie.	
Ocena	krytyczna.		
W	zamierzeniu	redaktorów	wydawane	w	tej	serii	kolejne	tomy	są	roz‐
mową	 na	 tematy	 ogólnogeograficzne.	 Potrzebę	 dyskusji	 w	 tym	 zakresie	
generują	 zmiany	 jakie	 zachodzą	 we	 współczesnej	 nauce	 oraz	 w	 obrębie	
samej	geografii.	Przemiany	geografii	 jako	nauki	przejawiają	się	w	postaci	
nieustannej	 ewolucji	 i	 rekonceptualizacji	 podstawowych	 idei	 i	 koncepcji	
geograficznych	 pod	 wpływem	 postępu	 poznawczego	 i	 teoretyczno‐
metodologicznego	oraz	przemian	uwarunkowań	społeczno‐historycznych	
procesu	poznania.	
Właśnie		minęło	30	lat	od	przełomowej	dla	polskiej	geografii	konferen‐
cji	 w	 Rydzynie	 (1983	 r.).	 Miała	 ona	 duże	 znaczenie	 dla	 przemian	 teorii		
i	praktyki	geografii.	W	Rydzynie	zwrócono	uwagę	na	odmienne	od	dotych‐
czasowych	możliwości	interpretacyjne	rzeczywistości	badawczej	geografii	
rozwijane	zwłaszcza	w	krajach	anglosaskich.	W	kontekście	tym	przedsta‐
wiono	 nowe	 pola	 badawcze	 naszej	 dyscypliny	 zwłaszcza	 nieistniejącą	
wcześniej	geografię	społeczną	jej	podejścia	radykalne	i	behawioralne	oraz	
zaprezentowano	 perspektywę	 humanistyczną	 w	 badaniach	 geograficz‐
nych.	 Mimo	 trudności	 instytucjonalnych	 w	 przebijaniu	 się	 efektów	 tej	
innowacyjnej	konferencji	do	 teorii	 i	 empirii	polskiej	 geografii,	 czas	poka‐
zał,	 że	 jej	 dorobek	 nie	 został	 zaprzepaszczony.	 Niniejszy	 tom	 składa	 się		
z	13	prac,	w	których	autorzy	podjęli	teoretyczną	refleksję	nad	rolą	konfe‐
rencji	w	Rydzynie	dla	polskiej	geografii	oraz	krytyczny	namysł	nad	dorob‐
kiem	geografii	po	konferencji.	Całość	została	podzielona	na	trzy	części.		
Pierwsza	część	zatytułowana	Konferencja	w	Rydzynie.	Refleksje,	zawie‐
ra	dwie	prace	bezpośrednio	odnoszące	się	do	konferencji,	napisane	przez	
jej	aktywnych	uczestników					prof.	Z.	Rykla	i	prof.	J.	Paryska,	oraz	dyskusję	
nad	tymi	opracowaniami,	a	także	zapis	panelu	dyskusyjnego	uczestników	
konferencji	 pt.	 „Rydzyna	 we	 wspomnieniach	 i	 refleksji	 jej	 uczestników”,	
który	w	pewien	sposób	podsumowuje	zarówno	artkuły,	jak	i	dotyczącą	ich	
dyskusję		
8		 Dysproporcje	społeczne	i	gospodarcze	w	przestrzeni	Łodzi	
	
W	 części	 drugiej	 ‐	 Geografia	 po	Rydzynie.	 Krytyczne	 oceny,	 zaprezen‐
towano	 teoretyczno‐metodologiczne	 refleksje	 na	 temat	 dorobku	 geogra‐
fów	 po	 konferencji	 w	 Rydzynie.	 Należą	 do	 nich	 artykuły	 (wystąpienia)		
w	kolejności:	prof.	D.	Jędrzejczyka,	prof.	M.	Degórskiego,	prof.	M.	Wójcika,	
prof.	M.	Czerny	oraz	mgr	A.	Borowczak,	dr	P.	Tobiasz‐Lis,	dr	K.	Dmochow‐
skiej‐Dudek	 i	 dr	W.	Retkiewicza.	 Zapis	wypowiedzi	 dyskusyjnych	uczest‐
ników	konferencji	 dotyczących	 artykułów	 stanowi	prezentację	 ich	 stano‐
wisk	 oraz	 ocen.	 Tę	 część	 książki	 kończy	 tekst	 przedstawiający	 dyskusję	
ogólną	 pt.	 Dyskusja	 generalna	 –	 osiągnięcia,	 zaniedbania	 i	 perspektywy	
polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie,	który	stanowi	pewną	formą	
podsumowania	omawianej	w	książce	problematyki.		
		Część	III	publikacji	zawiera	trzy	teksty,	które	napłynęły	na	prośbę	re‐
daktorów	o	refleksje	na	temat	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie	zaadre‐
sowaną	do	tych,	którzy	nie	zabrali	głosu	w	naszej	konferencji	lub	nie	byli	
na	niej	obecni.				
		Składa	 się	 ona	 z	 dwóch	 wypowiedzi	 krytycznych	 oceniających	 po‐
rydzyńską	 geografię	 autorstwa	dr	M.	 Szmytkowskiej	 i	 prof.	 E.	 Kantowicz	
oraz	 obszernego	 artykułu	 prof.	 W.	 Maika	 będącego	 pogłębioną	 refleksją	
nad	 rozwojem	 polskiej	 geografii	 społeczno‐ekonomicznej	 przedstawioną	
w	kontekście	30	 lat,	które	upłynęły	po	konferencji	w	Rydzynie.	Tekst	ten	
można	 traktować,	 jako	 pewnego	 rodzaju	 autorskie	 posłowie	w	 stosunku	
do	prezentowanych,	w	tomie	artykułów.		
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